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  هﭼﻜﻴﺪ
در ﻣﺤـﺪوده آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن  0931و 9831ﻫـﺎي ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد  ﻣﺎهدر  ﭘﺮوژهاﻳﻦ 
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ دﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼـﺎت   0ْ3  00ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و َ 94ْ  04ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت  َ ﺑﺤﺮﻛﺎﻧﺴﺮﻓﺎﺻﻞ ﺣﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ
اﻋـﻼم ﺗـﺎرﻳﺦ ﻫـﺪف از اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه  .ﮔﺮدﻳـﺪ اﻧﺠـﺎم  ﻋـﺮض ﺷـﻤﺎﻟﻲ  72ْ  0َ4ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و 25ْ  00َ
  . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺨﻤﻴﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ،ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ،ﮔﺸﺎﻳﺶ
 ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛـﻞ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازهﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎرﻳﺦ 
 .ﮔﺮدﻳـﺪ آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ  در ﺗﻴﺮﻣـﺎه  13و  12ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ ﺑ ـ 31 09و 9831ﻫﺎي  ﺳﺎل
 ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ ﺑ ـ و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ذﺧﻴﺮه% 02ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه  ﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮ  ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اوﻟﻴﻪ . ﻧﺪﺷﺪ ﻴﺸﻨﻬﺎدﭘ ﺷﻬﺮﻳﻮر 7و ﻣﺮداد 12ﺎي ﻫ ﺦﻳﺗﺎر
   .ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮآورد ﺗﻦ  554و  048ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺑ  0931و  9831ﻫﺎي  در ﺳﺎل
. ﺻـﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ  eadireconeloSو  eadieanePﻫـﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﺧﺎﻧﻮاده 9در ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
 ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ  ﺻﻴﺪ ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ًﺷـﺎﻣﻞ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ sutaclusimes sueanePﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
 ﻫـﺎي ﺳـﺎل  در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣﻲ arefilyts sispoeaneparaP ،sueanepateM ignibbets، siniffa sueanepateM
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 29و  37ﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ  0931و  9831
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، EUPC ،ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه، sutaclusimes sueaneP: واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي 
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ(  1
ﻳﻜـﻲ از . ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳـﻴﺪن  ﻣﻲ(  sutaclusimes sueaneP) ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﮔﻮﻧﻪ
در اﻳـﻦ ﮔـﺰارش ﻫـﺮ ﻛﺠـﺎ ﺑـﻪ  :ﺗﻮﺿـﻴﺢ )ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ آن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻓﺰاﻳﺶ
اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ (. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻧﻴـﺰ از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه 
 0931و  9831ﻫـﺎي در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل ﻮ در اﻧﺪازه ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪي ﭘﺎﻳﺪار و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕ
در اﻳـﻦ ﮔﺸـﺘﻬﺎ . اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه 
در ﺿﻤﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺪازه
ذﺧﻴـﺮه ﻣﻴﮕـﻮ داراي % 07در زﻣـﺎن ﮔﺸـﺎﻳﺶ ﺻـﻴﺪ، ) اﻧﺪازه درﺷـﺖ  ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در
. ﮔﺮدﻳـﺪ ، زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا  اﻋﻼم (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 21اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  اﻧﺪازه
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را ﺟﻬﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻛﺸﻮر  ﻣﻴﮕﻮيﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
  . دﻫﺪ ﻣﻲ
اﻳـﺮان ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬـﺎي  41ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  61ي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در آﺑﻬﺎ
ﻣﺤـﺪوده اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ) ﻴﺞ ﻓـﺎرس در آﺑﻬـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ ﺧﻠ ـ (. 5731، ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨـﺪي )  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را داﺷـﺘﻪ و از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي  (sutaclusimes sueaneP) ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ  (وﺧﻮزﺳﺘﺎن 
( ﻣﻄـﺎف ﺗـﺎ ﺑﺤﺮﻛﺎﻧﺴـﺮ ) اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗـﺎ ﺷـﻤﺎﻟﻲ . ﺳﺰاﺋﻲ در ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن داردﻪ ﺑ اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ذﺧﻴـﺮه از اواﺳـﻂ ﻣـﺮداد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن در زﻣﺴﺘﺎن اﻟﻲ ﺑﻬﺎر 
ذﺧﻴـﺮه (. 0831ﻣـﺮادي، : 9631ﻗﺎﺳـﻤﻲ و ﻧﻴـﺎ ﻣﻴﻤﻨـﺪي، )ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑـﺎ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﺑﺮداري ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش ﺑﺎﻻي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺪت
  
. ﺑﺎﺷـﻴﻢ ﻣـﻲ  ﻓـﺎرس  ﺧﻠـﻴﺞ  در اﻳـﻦ آﺑـﺰي  ذﺧﻴـﺮه  ﺷﺎﻫﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻫﺎي دﻫﻪ در ﺻﻴﺪ آﻣﺎر  ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ 
 .راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ  و  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﮕﻮ  ذﺧﻴﺮه  ﺗﺪرﻳﺠﻲ  ﻛﺎﻫﺶ
 رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  و زﻳﺴـﺘﻲ   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺟﻬﺖﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﻣﻮاردي از  ﻳﻜﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻫﺎي ﭘﺮوژه  اﺟﺮاي
 ﺑـﻪ  زﻳـﺎن  و ﺿـﺮر   آن  دﻧﺒﺎل  ﺑﻪ و ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ  ﻛﺎﻫﺶ .ه اﺳﺖﺷﺪ  ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺟﺮا  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻪ  ﺑﺒﺮي  ﻣﻴﮕﻮي
(. 4631 ،ﻋﻈﻴﻤـﻲ ) ﮔﺮدﻳﺪ 0631-1631  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ  ﭘﺮوژه  اوﻟﻴﻦ  ﺗﺪوﻳﻦ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ  ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي
 .ﺷـﺪ  ﺷـﻴﻼﺗﻲ   ﻣﻬﻢ  ذﺧﻴﺮه  اﻳﻦ  ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺗﻮﺟﻪ  و ﺑﺎﻋﺚ  ﻳﺎﻓﺖ  اداﻣﻪ ﻧﻴﺰ  ﺑﻌﺪي  ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﻴﮕﻮ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻛﺎﻫﺶ
  ﺗﺨﻢ  ﻣﺎﻫﻬﺎي در  ﻣﺎه  ﺷﺶ  ﻣﺪت  ﺑﻪ ﺻﻴﺪ  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ  دوره  ﻋﻤﻠﻲ راﻫﻜﺎر  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ 0631  ﺳﺎل از ﻟﺤﺎظ  ﺑﺪﻳﻦ
 اداﻣـﻪ  ﻧﻴـﺰ  ﺑﻌﺪ  ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ، ﻣﺎﻫﻪ 6 ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ  رﻏﻢ  ﻋﻠﻲ .ﺷﺪ  ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺟﺮا  ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ  رﻳﺰي
 ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﻪ ﺑ ـ(.  7731، ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨـﺪي )  ﻳﺎﻓـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺎه  8 ﺑـﻪ  ﺻـﻴﺪ   ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ  دوره 6631  ﺳﺎل از و  ﻳﺎﻓﺖ
 ﺳـﺎل  از روز، 46ﺣﺪود  2731ﺗﺎ  0731  ﺳﺎل از ز،رو001ﺣﺪود  9631ﺗﺎ  7631  ﺳﺎل از ﺻﻴﺪ  دوره ﻣﺘﻮﺳﻂ
   . اﺳﺖ  دهﺑﻮروز  34ﺣﺪود  8831ﺗﺎ  3831و از ﺳﺎل  روز 83ﺣﺪود  2831ﺗﺎ  3731
 در ﻛـﻪ  اﺟـﺮا ﺷـﺪ   ﻛﻒ  ﺗﺮال ﺗﻮر از  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﭘﺮوژه دو 8631 -17  ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺧﻼل در
 ﺗـﻼش  واﺣـﺪ  ﺑـﺮ  ﺻـﻴﺪ  ﻣﻴـﺮ،  و ﻣـﺮگ  رﺷـﺪ،  ﺮﻫـﺎي ﭘﺎراﻣﺘ  ﺟﻤﻠﻪ از  ﺑﺒﺮي  ﻣﻴﮕﻮي  زﻳﺴﺘﻲ  آﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
 ﺳـﺒﺐ  اﺧﻴـﺮ  ﻫـﺎي  ﭘـﺮوژه  از  ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد رﻳﺰي  ﺗﺨﻢ  ﻫﺎي دوره  و ﺻﻴﺎدي
 و  داده  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  ﮔﻮﻧﻪ  اﻳﻦ ﺻﻴﺪ  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ و  آزادي  روﺷﻬﺎي  ﺧﺼﻮص در ﻣﻴﮕﻮ، ذﺧﺎﻳﺮ  ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 در ﻛـﻪ  ﻧﻴـﺰ  ﻣﻴﮕـﻮ  ﺻـﻴﺪ   ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار )∞L , K( رﺷﺪ  اﻣﺘﺮﻫﺎيﭘﺎر ﺻﻴﺪ،  آزادي ﻣﺒﻨﺎي
 ﺑﺒـﺮي  ﻣﻴﮕـﻮي ( ﺑﺎﺷﻨﺪ   ﺑﺎروري 4  ﻣﺮﺣﻠﻪ در  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ %05از   ﺑﻴﺶ)   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  درﺻﺪ ﺑﻠﻮغ  اﺳﺎس ﺑﺮ  ﮔﺬﺷﺘﻪ
 روﻧـﺪ  ﻛـﺎﻫﺶ  زا اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ذﺧﻴـﺮه  از ﺑﺨﺸـﻲ   ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺷﺎﺧﺺ  اﺳﺎس ﺑﺮ ، ﻣﻨﺘﻔﻲ وﺑﻮد  ﺷﺪه  داده ﻗﺮار
  (. 7731  ،ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي)  ﮔﺮدﻳﺪ اﻋﻤﺎل  EUPC
  
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ از ﻧﻈﺮ . در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ ذﺧﻴﺮهﺑﺮآورد ﻗﺒﻠﻲ از ﻣﻴﺰان  ،در ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻪﻠﺌﻣﺴ
ﺗﻬﻴﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدن از ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاري ﻗﺒﻠﻲ و
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ . ﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪو ﺗﺪارك اﺑﺰار و ا
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  در ﺳﺎل ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ( و ﻫﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه دﻳﮕﺮ ) 
آوري ﻣﻴﮕﻮ در  ﺳﺎﺣﻞ "و  "ﻗﺒﻞ از ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ  ﺗﻮده زﻧﺪهﺑﺮآورد  "ﺑﺮ اﺳﺎس زوج داده ﺳﻌﻲ ﺷﺪه 
  : اﻧﺪ ﺷﺪهدﻧﺒﺎل اﻫﺪاف ذﻳﻞ  ﭘﺮوژهدر اﻳﻦ  .ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻴﺶ " ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ
  .و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺸﺎﻳﺶاﻋﻼم ﺗﺎرﻳﺦ  .1
  .ﻴﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه و ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﺨﻤﺗ .2
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮوري ﺑﺮ (  2
 ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺧﺼﻮص  در 2731اي ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ  03 ﺑـﻴﺶ از ﻣﺘـﺮ و  03ﺗـﺎ  51در ﺗﻴﺮﻣـﺎه در اﻋﻤـﺎق (  EUPC )ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي 
اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﺮدادﻣـﺎه ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي در . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ (.  2731 ،ﻣﻴﻤﻨﺪيﻧﻴﺎ) ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 03ﺗﺎ  51ﻣﺘﺮ و ﺳﭙﺲ  51 ﻛﻤﺘﺮ ازاﻋﻤﺎق 
ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﻓﺼﻞ ﺻـﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در 7731ﭘﺮوژه دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
وﻟﻲ در اﻋﻤﺎق  ﻣﺘﺮي داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده 51 در اﻋﻤﺎق EUPCﺷﺎﺧﺺ ( ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد)ﺳﺒﺰ 
از ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ رﺳﺪ، زﻳﺮا ﺣﺮﻛـﺖ  ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻤﻲﻪ ﻣﺘﺮي داراي ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ 02
  .( 7731 ،ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي) ﻃﺮف اﻋﻤﺎق اﺳﺖﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑ
ﻣـﻮرد ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ و  ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻛﻮﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ -
، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ ﺳـﺒﺰ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ
  
و ﺑـﺮ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ و ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ و  اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دو ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
  (.6891 ,raffahG ludbA)ﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟ
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ، ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه  7731 – 97اي ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﭘﺮوژه -
ﺟـﻮان در اواﺧـﺮ ﺧﺮدادﻣـﺎه و از ﻃـﺮف ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ آﺑﻬـﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻫﺎي  اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه از ﮔﻠﻪ
ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺮدﻧﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، وارد ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻲ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  (.0831ﻣﺮادي، )ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ 
ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮا اي در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و  ﭘﺮوژه 0831-18ﺳﺎﻟﻬﺎي  -
ﻫـﺎ درﺻـﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺎه  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮددر آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
در ﺗﻴﺮﻣـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ . ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( ﻫـﺎ  ﻪﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧ ـ% 03) و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ آن در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ( ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ%  0/1)  1831
  .( 4831 ،اﻧﺼﺎري )
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺮ  0831-28ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -
در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻮده   2831ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
ﻲ اﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎﻟ  ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎي ﺑﻪ ﻲﺟﻨﻮﺑآﺑﻬﺎي از  ﻮﻣﻴﮕ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮلﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. اﺳﺖ
ﻠـﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻋ . آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻧﻴﺰ  ( 8731-18) ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮔﺰارشاﻳﻦ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﺰاﻳﺶاﻓ داراي
ﺣﺮﻛﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮل  را ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺗﺄﺧﻴﺮ
، اي ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن در ﺧـﺎرج از ﺣـﻮزه ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻧﻪﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻳﺎ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪاﮔﺎ
   (. 6831ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، )ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
 53ﺗـﺎ  01ﺣـﺪود ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﺮﺗﻴﺰ  ﮔﺮدﻳـﺪ  اﻧﺠـﺎم  3831 – 58ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳـﺎل  -
 ذﺧﻴـﺮه  و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ . ﺑﻮد  را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ
ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه  ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺛﺒـﺖ  ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺳﺒﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي
در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻄـﺎف، ﻧﺨﻴﻠـﻮ، . ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺆﺛﺮ ذﺧﻴﺮه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﺳـﺖ 
ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﻮد  ﺳـﺒﺰ  ﺑﺒـﺮي ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮي  ﺗﻮان ﻣﺤﻞ ﻇﻬﻮر اوﻟﻴﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﻲ رأس ﺧﺎن و رود ﻣﻨﺪ را
ﻣﺘـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  02 ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ، اﻋﻤـﺎق 4831ﺳﺎل  در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﺮدادﻣﺎه ،دااز ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺸﺎن د ﺗﺮاﻛﻢ
را داﺷﺘﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  85 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و رودﻣﻨﺪ ﺑﺎ 46   EUPCﻫﻠﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
  (. 8831ﻣﺮادي، )  اﻧﺪ
در ﺧﺼـﻮص ذﺧﻴـﺮه ﻣﻴﮕـﻮي  در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ و  ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  -
و ﻣﻴﺰان ﺳـﺎﺣﻞ آوري ﺗﺠـﺎري  اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﻴﻦرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ   راﺑﻄﻪ ،ﺑﺒﺮي
 = Xآوري و ﺳـﺎﺣﻞ  =Y)  " 609 + X * 9701 = Y " راﺑﻄـﻪ  در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣـﺮادي، )ﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗﻌﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻴﻦ داده  0/67ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ( ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ 
  (. 9831
ﻫـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻛﺸـﺘﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﺸﺘﻲﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي  -
، ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻘﻲ ﺻـﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ( درﮔﺎﻫﺎن)
ﺑﻴـﺎن ﻣﺘـﺮ  03ﺗـﺎ  01 را ﻫﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ  ﻣﺘﺮ وﻟﻲ ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻘﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﺸﺘﻲ 06ﺗﺎ  01 را ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ
 009ﺗـﺎ  007از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻـﻴﺪ روزاﻧـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﺪون ﺳـﺮ ﺑـﺮاي ﻛﺸـﺘﻲ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ . ﻧﻤﻮد
. ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ روز ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﺎ ﺳـﺮ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  082ﻫـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ روز وﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻲ
در ﻃﺒﻘـﺎت (  EUPC) ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﮔﺮدﻳـﺪ ﻋﻨـﻮان ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ  در ﻣﻮرد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗﺄﻛﻴـﺪ زﻳـﺎدي ﺑـﺮ ﺻـﻴﺪ . ﻣﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ  03ﺗـﺎ  02ﻣﺘﺮ و ﺳـﭙﺲ  05ﺗﺎ  04ﻋﻤﻘﻲ 
  
  ﺷـﺪه و ﭼﻨـﻴﻦ آﻣـﺪه ﻛـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ( ﻣﺘـﺮ  03 ﺸـﺘﺮ از ﺑﻴ) ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ در اﻋﻤﺎق زﻳـﺎد  ﻛﺸﺘﻲ
ﻣﺘﺮي اﻓـﺰاﻳﺶ  03ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ( EUPC )راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻴﺪ( رأس ﻣﻄﺎف و ﻫﻠﻴﻠﻪ، ﻛﻼت، ﻋﺎﻣﺮي) 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴـﺮي . اداﻣﻪ دارد ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺮي 06ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻄﺎف اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء ﻋﻤﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻘﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟﻨـﻮب داﺷـﺘﻪ  "دارد ﻛﻠﻲ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 ﻳﺎﺑـﺪ ﭘـﻴﺶ روﻳـﻢ راﻧـﺪﻣﺎن ﺻـﻴﺪ ﺑـﻪ ازاء ﻋﻤـﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﺎف .اﺳﺖ
  (. 6631، وﻟﻮي)
ﻌﺎت ﺟـﺎﻣﻌﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻟﻣﻄﺎﻧﻴﺰ  ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي -
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ niassoH–lAﺗﻮﺳﻂ  0891-18در ﺳﺎل  .اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻮﻳﺖ ﻛﺸﻮر
ﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ  ، ﻧﻮزادﮔﺎهدر ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ ratamlAﺗﻮﺳﻂ  4891ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎلﻣﻘﺎﻟﻪ  -
و  ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ،در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼـﻠﻲ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  (اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ) و ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ 
  .ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﭘﻮﻳﺎﻳﻲ 
ﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ، ﺑﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ (7891) ﺶو ﻫﻤﻜﺎراﻧ swehtaMﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  -
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻃـﻲ  ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﺮ
  .در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 2891-7891ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳ ـاراﺋـﻪ ﺷـﺪه،  demhA .Mو  buyA .Zﺗﻮﺳـﻂ  2991ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺳـﺎل  -
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در آﺑﻬﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
  
   
  
  روﺷﻬﺎﻣﻮاد و (  3
  ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮداري و زﻳﺴﺖ و ادوات ﻧﻤﻮﻧﻪاﺑﺰار   ( 3 – 1
 ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه 03ﻛﺶ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﺧﻂ
 ﻣﻴﮕﻮﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳﻦ  ﮔﺮم 01ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ 02اي  ﺗﺮازوي دوﻛﻔﻪ
  :ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﻴﺎدي ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ
 0931و  9831ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺸﺖ(  1ﺟﺪول 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت       
  
  
  ﺷﻨﺎور
  ﻃﻮل
  (ﻣﺘﺮ)
  ﻋﺮض
  (ﻣﺘﺮ)
  ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر
  (اﺳﺐ ﺑﺨﺎر)
  آﺑﺨﻮر
  (ﻣﺘﺮ)
  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ
ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ
ﺳﺎك ﺗﻮر 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
  53  05  2  058  6/5  33  ﻒﻛﺸﺘﻲ ﮔﻠ
  53  05  2/57  058  7/4  62  ﻛﺸﺘﻲ ﺷﺎﻧﻚ
 .ﺳﻨﺞ و رادار ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎب، ﻋﻤﻖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺎوﺑﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻪ و ﻧاﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺪ 003ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﺪود  ﺳﻪ
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 53و  05 ﺳﺎك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارش ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ،  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دراﻃﻼﻋﺎت  ريآو ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
  .ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
  : ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( 3 - 2
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ 
ﻃﻮل  25ْ  00َ ﻟﻲ ﺗﺎ دﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎتﻋﺮض ﺷﻤﺎ  ْ03  01َ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و 94ْ  05َ ﺑﺤﺮﻛﺎﻧﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در  51در اﻳﺴﺘﮕﺎه  54در ﻣﺠﻤﻮع   .ﺑﻮد ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ 72ْ  َ30ﺷﺮﻗﻲ و
ﻣﺘﺮ  01 ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺳﻪﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ  ﻣﻮرد از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﻮراﻧﺪازي ﻣﻨﻄﻘﻪ .( 1 ﺷﻜﻞ)ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻀﻮر  ﻳﻲﻣﺘﺮ و از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ 03ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮ و  02ﺗﺎ  01،
  :ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دو زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﻴﮕﻮ
   (ﺷﺮﻗﻲ 25ْ  0َ0ﺎ ﺗ 05ْ  03َ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل 92ْ  0َ1  ﺗﺎ 72ْ  3َ0ﻋﺮضاز ) ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  –اﻟﻒ  
    (ﺷﺮﻗﻲ  05ْ  03َ ﺗﺎ 94ْ  0َ5 ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل  03ْ  01َ ﺗﺎ 92ْ  0َ1ﻋﺮضاز ) ﺷﻤﺎﻟﻲﻣﻨﻄﻘﻪ  -ب 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ ﻛﺎﻟﻚ  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ در اﺷﻜﻮب. ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻘﺴﻴﻢ 
  815،  955  اﻋﻤﺎق ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻮق ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑ. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
   .درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎﻳﻞ  546و 
  
  
  
  ( 9831 - 09) ﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻫ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻘﺸﻪ(  1 ﺷﻜﻞ
  
  
  :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري(  3 - 3
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن،  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل
 ﮔﺮﻣﺎ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺣﻀﻮر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ .وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻟﻨﺞ 0931در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم  ﻣﻨﻄﻘﻪاﻳﻦ درﻳﺎﻳﻲ در  اول ﺸﺖﮔﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻳﻦ در 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي از ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺪﺷاﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺎدي
د ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣﻮر روزه و 2ﺑﺮرﺳﻲ  ﻃﻲ ﻳﻚ و دﻳﺮﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺻﻴﺎدي ﺑﻮﺷﻬﺮ، 
ﻣﻮرد  در ﻣﻨﺎﻃﻖ (اﻳﺴﺘﮕﺎه  9)  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 3در ﻣﺤﺪوده  ﺻﻴﺎدي ﻫﺎي ﻟﻨﺞ ﻛﺪام از ﻫﺮ .ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
در  .ﺷﺪ ﺳﭙﺲ در اواﺋﻞ ﻣﺮدادﻣﺎه ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم .ﺪﺷﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ 
ه و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎور ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻲ ﻛﺸﺗﻮراﺑﺘﺪاي 
در ﻫﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
ﻣﻮارد  ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور، ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وروي ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻮر ﺑﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻮﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي و از ﻣﻴﮕ از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ي ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﺳﭙﺲ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
را ﮔﻮﻧﻪ  درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻛﻪ  در ﺻﻮرﺗﻲ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه 
ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻧﻘﺎط  ﺑﺒﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ،از ﻣﻴﮕﻮي  ﻏﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
اﺳﺎزي ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺟﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮر ﻳﻚ ﺳﺒﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺳﺒﺰ  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻛﻞ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وزن و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
 در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت. ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد، ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻲ 5ﻛﻤﺘﺮ از  ﺗﻮر
و ( ﻣﻴﮕﻮ  ﻗﻄﻌﻪ 002ﺷﺎﻣﻞ ﻻاﻗﻞ )ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه، ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 5ﺣﺪود 
از ﻧﻮك ) ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮل ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﻮرد ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ،
   (. 3 ﺿﻤﻴﻤﻪ) ﻓﺖﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ( اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻠﺴﻮن ﺗﺎ  روﺳﺘﺮوم
  
  ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ(  3 – 4
  :ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮردﺑﻴﻨﻲ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ دو ﻓﺮض اﺳﺎﺳﻲ  ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ
  )2991 ,ameneV dna errapS(  ز راﺑﻄﻪ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲﺗﺒﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ا – 1 
   =− ∞− ektd t(()) LL(1)
  ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ از ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل – 2
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻫﺎي ﻓﻮق اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺮﻛﺪام از ﮔﺸﺘﻬﺎ را  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮض
اﮔﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  )اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل  ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازداده ﺷﻮﻧﺪﻧﺸﺎن   1Sو       1Lﺑﺎ 
ﻋﻼوه ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ را ﻛﻪ در آن ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻪ و ﺑ(  ﻓﺘﻪ ﺷﻮدزﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ
ﻧﺸﺎن   2Lﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﺎ  21ﻣﺸﺎﻫﺪات داراي ﻃﻮل ﺑﺎﻻي %  07ﺑﺮداري ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ﺑﻬﺮه
     :ﻫﻴﻢ داﺷﺖ دﻫﻴﻢ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮا
   =+ L2135.0*S 21             ( 3731 ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، )
  :ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ  از راﺑﻄﻪ ون   0tو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ∞Lو Kو ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ   
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  (mc) ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﺸﺖ ﻧﺴﻞ اول ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ=  1L
  (mc) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ=  2L
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ آﺑﺰي در ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﻣﻲﻳﺎ ﻃﻮل  ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ=  ∞L
  .(6831، ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 02mcﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ
  
ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ . رﺳﺪ ﻣﻲ ∞Lدﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﭼﻪ روﻧﺪي ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ=  K
  (. 6831ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ) اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  2/8 1-raeyﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
  (mc)ﺻﻴﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻃﻮﻟﻲ در ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ =  1S
  ﻛﻪ ﻃﻮل آن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﺳﻦ ﻓﺮﺿﻲ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎﻧﻲ=  0t
  ن ﮔﺸﺖﺳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎ=  1t
  ﺳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ=  2t
 ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ=   td
ﺑﻪ  (2Lﺑﻪ ﻃﻮل   1Lﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﻮل  )  tdﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  
  .ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺖ، زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
  : زﻧﺪه ﺗﻮدهﺗﺨﻤﻴﻦ  ( 3 – 5
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد (  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ )در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  زﻧﺪه ﺗﻮدهﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ 
ﻳﺎ ﻻﻳﻪ و ﻫﺮ اﺷﻜﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ (  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ) ﻨﺪ اﺷﻜﻮب ﭼﻧﻈﺮ ﺑﻪ 
ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ اﺷﻜﻮب و ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ . ﺪﻳﮔﺮدﻣﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ  03ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮ و  02ﺗﺎ  01ﻣﺘﺮ ،  01 ﻛﻤﺘﺮ ازﻋﻤﻘﻲ 
و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ( EUPC)ﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻴﺎﻧ
ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻫﺮ زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( AUPC)ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
  .(2991 ,ameneV dna errapS) ﺷﺪﺗﻌﻤﻴﻢ داده اﺷﻜﻮب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  در ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ
در اﺷﻜﻮﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ  و در ﺗﻤﺎم زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻮده زﻧﺪهﭘﺲ از ﺟﻤﻊ زدن ﻣﻴﺰان  
  .آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ( ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﺗﻮده زﻧﺪه
اﻣﻜﺎن ﺑﺮآورد   SPG دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻴﺮي از ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺷﻨﺎور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژهﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺗﻮﺟﻪﺑﺎ 
ﻫﺎي  زي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺎﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﻴ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ( ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال )  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮل ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه
  
( ﻣﺴﺎﻓﺖ = ﺳﺮﻋﺖ * زﻣﺎن )  T * V = D ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه، ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
  
  
  
  
  
  
  ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال(  2ﺷﻜﻞ 
  .((2991 ,ameneV dna errapS) ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از )
  
 در ﻫﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ از ﻓﺮﻣﻮل (ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ )  ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه ﺎﺣﺖﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺮض ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺴﺑ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪزﻳﺮ 
= d  h * x2
 
  (ﻣﺘﺮ) ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ :h 
  ﺗﺮال ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺗﻮر :2x 
  (ﻣﺎﻳﻞ)ﺗﺮال در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮرﻛﺸﻲﻋﺮض ﻣﻔﻴﺪ ﺗﻮر : d 
ﻣﻘﺪار  3791 ,odnihSﻮب ﺷﺮﻗﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﻒ ﺗﻮﺳﻂ  در آﺳﻴﺎي ﺟﻨ 2Xﻣﻘﺪار 
ﻓﺮض  0/5را  2Xﻣﻘﺪار   0891 ,yluaP. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/66ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ  8791 ,PSCS و ﺗﻮﺳﻂ  0/4
  
در اﻳﻦ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  6791 ,amilKﺗﻮﺳﻂ  0/6ﺑﺮاﺑﺮ  2Xدر درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﻣﻘﺪار . ﻛﺮده اﺳﺖ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/6 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2Xﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪار 
  :ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ    iﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ
  = ii aL*d
  i در اﻳﺴﺘﮕﺎه   )kcarT( SPGدﺳﺘﮕﺎه ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاﺋﺖ   :iL 
  : ﺪﻳﮔﺮد ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎi ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
) (
ia
  = AUPCiiC
  (gK) i در اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﻮرﻛﺸﻲ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻴﺰان : iC 
  
  (2mn) iدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه:  ia
  ﺪﻳﭼﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﮔﺮد j اﺷﻜﻮبﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ در  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
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  j در اﺷﻜﻮب (ﺗﺮاﻛﻢ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  :j AUPC
) () (
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  = jBAUPCj*jA
  (2mn) jﻛﻞ اﺷﻜﻮب ﻣﺴﺎﺣﺖ jA :
  (gK) jدر اﺷﻜﻮب ﺗﻮده زﻧﺪه:  jB
     ﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ   :vR  
 BBj =∑         (2991 ,ameneV dna errapS)  
  ﻛﻞ  ﺗﻮده زﻧﺪه :B
  
 .ﺪﻧﮔﺮد و وارد ﺗﻮر ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺰﻳﺎﻧﻲ آﺻﻴﺪ درﺻﺪي از ﺿﺮﻳﺐ 
ﻛﺪورت ﻣﺤﻴﻂ و  ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﮔﺮي آﺑﺰي، ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور، رﻓﺘﺎر آﺑﺰي ﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ
ﺑﺮآورد اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ از آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه ﻗﺮار . داردﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ 
 .( 2991 , ameneV dna errapS)اﺳﺖ  ﻣﺸﻜﻞﮔﻴﺮﻧﺪ،  واﻗﻌﺎً ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ(  ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮر ﺗﺮال) اﻧﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪات . ﮔﺮدد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺻﻴﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﺿﺮﻳﺐ 
 ﻫﺎي ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ .ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري در زﻳﺮ آب ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه واﻛﻨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮر ﺗﺮال اﺳﺖ
ﺻﻴﺪ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ  اﺣﺘﻤﺎلﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻓﺮار ﻛﺮده و ﻣﻲﺷﻨﺎﮔﺮي و ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎﻻ  ﺑﺎ ﻗﺪرت يآﺑﺰ
ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺻﻴﺪ ﻣﻲﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺧﺎرج ﺷﺪه . دﻫﻨﺪ
ﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮ ﻧ .ﺪﻨﺑﺎﺷ ﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه اول ﻣﻲ
 0/5ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  ؛ ﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺼﻮص
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  
  : ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ  ( 3 – 7
 ﻣﻴﺰانﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻟﻨﺞﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ دوره ﺻﻴﺪ، اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
   ﺪﻳﮔﺮدوارد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  ﺻﻴﺎدي ﺷﻨﺎور و ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي، ﺻﻴﺪ
روزاﻧﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان(  EUPC)  روز –ﺷﻨﺎور ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ  ،اﻃﻼﻋﺎتاﻳﻦ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (. 1 ﺿﻤﻴﻤﻪ) 
درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي ذﺧﻴﺮه در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻘﺎي ذﺧﻴﺮه در ﭘﻲ  02 .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
در زﻣﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ  ﺑﻌﻼوه. ( 2991 , ameneV dna errapS) ﺣﺎدث ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  04ﻧﺒﺎﻳﺪ از  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه ﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲﺑﺎدرﺻﺪ  02ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺰان 
 و)  ﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻪ%  02ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺰانروزاﻧﻪ  EUPCﺗﻌﻘﻴﺐ روﻧﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ. روز ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ-ﺷﻨﺎور
  .ﺪﻳﮔﺮد، ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  (روز  - ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺷﻨﺎور 04 ﺣﺪاﻗﻞ
  
 :اي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪﺗﻌﻴﻴﻦ (  3 – 8
 ﻛـﻞ از  ﻲﻫﺎﻳ رت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻗﺴﻤﺖﺻﻮﻪ ﺑﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻴﺪ،  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻮﺟـﻮد در آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻛـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  03ﺣﺪاﻗﻞ ) ﺻﻴﺪ ﺗﻮر 
   .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺛﺒﺖ  ﺷﻤﺎرش و در ﻓﺮم ،ﻦﻳزﺗﻮ
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ(  4
  ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ(  4-1  
  9831ﺳﺎل (  4-1-1  
ﮔﺸـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺸـﺘﻲ  3ﺠﻤـﻮع در ﻣ 9831  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
در ﮔﺸـﺖ ﻫـﺎي  ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي  ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .(  2 ﺟﺪول)  ﺷﺪاﻧﺠﺎم  22ﮔﻠﻒ 
و اﻧﺤـﺮاف  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ . ﺑﻮدﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ 11/6و  3/0، 8/5اول، دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 21/8)، (3/4، 31/8) ،(1/6، 21/4)ﺗﻴـﺐ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﻳﻦ ﮔﺸﺘﻬﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮ  از ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﻛﻞ
ﻛـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪات  ﻣﻴﮕـﻮ در  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي، درﺻـﺪ ﻧﺴـﻞ اول  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (1/4
ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧﻪﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﺰان در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺸﺘﻬﺎ  .درﺻﺪ ﺑﻮد 89و  87، 89اﻳﻦ ﮔﺸﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
و  5، 11 ﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﮔﺸﺘﻬﺎي اول ﺗـﺎ ﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ درﺻﺪ ﺳﺎﻳ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺛﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ 53
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 89ﺗﺎ  29در اﻳﻦ ﮔﺸﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و ﻣ)ﺳﺒﺰ   ﻫﺎي ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﺸﺖ
، ﺗـﺎرﻳﺦ ﮔﺸـﺎﻳﺶ ﺻـﻴﺪ ﺑـﺎ در دﺳـﺖ داﺷـﺘﻦ ﭘﻴﺮاﺳـﻨﺠﻪ ﻫـﺎي ﻃـﻮل ﻣﺠﺎﻧـﺐ و ﺿـﺮﻳﺐ (اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﺎرﻳﺦ  (. 2 لوﺟـﺪ) ﮔﺮدﻳـﺪﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ (   1- raey 1.2=Kو   mc 02=∞L)رﺷـﺪ
  .ﺟﻬﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ 9831/40/12
  
  
  0931ﺳﺎل (  4-1-2
اوﻟﻴﻦ ﮔﺸـﺖ ﮔﺸـﺎﻳﺶ ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي  3ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ 0931  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
در ﻛـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﺻﻴﺎدي ﺷﺎﻧﻚ  ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﮔﺸﺖ. ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  ( .  2 ﺟﺪول) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي در ﮔﺸﺖ ﻫـﺎي اول، دوم و ﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴـﺎر ﻃـﻮل ﻛـﻞ ذﺧﻴـﺮه . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد 2/4و  9/5، 01/0
ﺑـﺮ . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ( 2/5، 41/6)، (2/0، 31/0)، (2/1، 21/6)ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﻳـﻦ ﮔﺸـﺘﻬﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي، درﺻﺪ ﻧﺴﻞ اول ﻣﻴﮕﻮ در ﻛـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﻴـﺰ ﺛﺒـﺖ ﻣـﻲ  در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺸﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ. درﺻﺪ ﺑﻮد 25و  66، 78ﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺸﺘ
 6و  3، 73ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﮔﺸﺖاي  ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس 
ﺿـﻤﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺛﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ . درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 99ﺗﺎ  19ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ در اﻳﻦ ﮔﺸﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و )ﺳـﺒﺰ   ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي
، ﺗـﺎرﻳﺦ ﮔﺸـﺎﻳﺶ ﺻـﻴﺪ ﺑـﺎ در دﺳـﺖ داﺷـﺘﻦ ﭘﻴﺮاﺳـﻨﺠﻪ ﻫـﺎي ﻃـﻮل ﻣﺠﺎﻧـﺐ و ﺿـﺮﻳﺐ (اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﺎرﻳﺦ (.  3 ولاﺟـﺪ) ﮔﺮدﻳـﺪﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒ(   1- raey 1.2=Kو   mc 02=∞L)رﺷـﺪ
  .ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺟﻬﺖ 0931/40/13
  
  
  
  
  
  
 09ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن    -ﺳﺒﺰ   ﺑﺒﺮيﻣﻴﮕﻮي  ﺗﻮده و ﺗﺨﻤﻴﻦ زي ﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪﺘﮔﺸ(  2ﺟﺪول 
  9831  -
ﺗﻌﺪاد   ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﮔﺸﺖ  ﺳﺎل
  ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺧﺎﺗﻤﻪ  ﺷﺮوع
  9831
  ( ﻣﻄﺎفاﻟﺸﻂ ﺗﺎ  راس) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ   62  9831/40/71  9831/40/21ﮔﺸﺖ 
  (ﺟﺰﻳﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ دﻳﻠﻢ ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ   81  9831/50/22  9831/50/91ﮔﺸﺖ 
 (اﻟﺸﻂ ﺗﺎ ﻣﻄﺎف  راس) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  03 9831/40/52 9831/40/22ﮔﺸﺖ 
  0931
 ( ﻣﻄﺎفﺟﺰﻳﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ ) ﻮﺑﻲ ﺟﻨﻣﻨﻄﻘﻪ  62 0931/40/61 0931/40/51ﮔﺸﺖ 
  ( ﻣﻄﺎفﺗﺎ  ﺟﺰﻳﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ   03  0931/40/13  0931/40/72ﮔﺸﺖ 
  (ﺟﺰﻳﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ دﻳﻠﻢ ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ   81  0931/50/40  0931/50/10ﮔﺸﺖ 
  
ﺰ ﺳﺒ  ﺑﺒﺮيﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮده  ﻫﺎي ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﺗﺨﻤﻴﻦ زي ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ ( 3 ﺟﺪول
  9831 - 09 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -
 ﮔﺸﺖ ﺳﺎل
  EUPC
 ( h / gk) 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ
 ( mc) 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ
 ﺑﺮاي ﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
 9831
 ﺟﻨﻮﺑﻲ     9831/40/42 1/6 21/4 8/5 ﮔﺸﺖ اول
 ﺷﻤﺎﻟﻲ     9831/40/52 3/4 31/8 3/0 ﮔﺸﺖ دوم
 ﺟﻨﻮﺑﻲ     9831/40/12 1/4 21/8 11/6ﮔﺸﺖ 
 0931
 ﺟﻨﻮﺑﻲ     0931/40/13 2/1 21/6 01/0 اولﮔﺸﺖ 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ     0931/50/10  2/0  31/0  9/5  دومﮔﺸﺖ 
  ﺷﻤﺎﻟﻲ     0931/50/80  2/5  41/6  2/4ﮔﺸﺖ 
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  9831 ﮔﺸﺖ اول -در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺳﺒﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي  ) mc (ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ (  3ﺷﻜﻞ 
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  0931ﮔﺸﺖ اول  - در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي  ) mc (ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ (  6 ﺷﻜﻞ
  0931ﺖ دوم ﮔﺸ-ﺟﻨﻮﺑﻲﺳﺒﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي (mc) ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ(  7ﺷﻜﻞ 
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  0931ﻮم ﺳﮔﺸﺖ -ﺷﻤﺎﻟﻲﺳﺒﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي( mc)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ (  8ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  9831 ﺗﻮده زيﮔﺸﺖ -ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺒﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮيﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ (  9ﺷﻜﻞ 
  
  
  0931 ﺗﻮده زيﮔﺸﺖ -ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺒﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮيﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ (  01ﺷﻜﻞ 
  آوري ﺳﺎﺣﻞو  ﺗﻮده زﻧﺪهﺗﺨﻤﻴﻦ (  4-2
ﻣﻴﺰان ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ) ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ از ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ 
 ﺗﻦ 554و  048 ﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ 0931 و9831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ) اوﻟﻴﻪ  ﺗﻮده زﻧﺪه
ﻫﺎي  ه در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎلآوري ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺣﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺳﺎل. ﺑﺮآورد ﺷﺪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﺛﺒﺖ ﺗﻦ  958و  748 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻣﺬﻛﻮر 
  
  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ(  4-3
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻴﻠـﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ از  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻨﺞروﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗـﺎرﻳﺦ  ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 7و ﻣﺮداد  12 ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0931و  9831ﻫﺎي  در ﺳﺎل در اﺳﺘﺎنﺻﻴﺪ 
  
روﻧـﺪ  21و  11 ﻫـﺎي ﺷـﻜﻞ در . 1ﮔﺮدﻳـﺪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد اﺟـﺮا  ﺑﺨـﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
آﻣـﺪه  ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎل در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  ﺳﺒﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي (روز  –ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎور ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ 
  .اﺳﺖ
  
  
                                                
١
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و  ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻴﻼت، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ) ﮔﻴﺮي در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ 
 .ﻛﻞ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ در 09/60/31و  98/60/10ﻫﺎي   در ﺗﺎرﻳﺦ، ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ (ن ﻣﻴﮕﻮ آورا ﻋﻤﻞ
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  0931ﺳﺎل  –روز ﻟﻨﺠﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮ  –روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎور  ( 21  ﻞﺷﻜ
  9831-09ﻫﺎي  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎلﻣﻴﮕﻮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  و ﻫﺎي ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺗﺎرخ(  4ﺟﺪول 
  ﺳﺎل
  ﺻﻴﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ  ﺻﻴﺪ ﮔﺸﺎﻳﺶ
  اﺟﺮا ﺷﺪه  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  اﺟﺮا ﺷﺪه  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
  98/60/1  98/50/12  98/50/2  98/40/12  9831
  
1390  31/04/90  10/05/90  7/06/90  13/06/90  
  
  
  اي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ(  4-4
 ، ﺑﺒﺮي  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻴﺪﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺻ ﮔﺸﺖ در ﻣﻴﮕﻮ  ﮔﻮﻧﻪ  9 ﻣﺠﻤﻮع در  
 در را ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 5  ﺟﺪول 4ﺗﺎ   1 ﻫﺎي ردﻳﻒ)  ﺧﻨﺠﺮي و (ﻲﺠﻨﻴاﺳﺘﺒ)ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ  ﺳﻔﻴﺪ،
 ﺑﻴﺸﺘﺮ  وزﻧﻲ ﻧﻈﺮ از .ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰي را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ دﻳﮕﺮ  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ .داﺷﺘﻨﺪ ﺻﻴﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ
  .( 5ﺟﺪول )  داد ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻨﺠﻲﻴاﺳﺘﺒ و ﺳﻔﻴﺪ ، ﺑﺒﺮي  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ را ﺻﻴﺪ  وزن
در ﻓﺼﻞ  ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ( و ﺧﻨﺠﺮي ﻨﺠﻲﻴاﺳﺘﺒ ،ﺳﻔﻴﺪ)  ﺳﺮﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮيو  ﺑﺒﺮي  ﻣﻴﮕﻮي درﺻﺪ
   .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ % 8و %  29 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0931 در ﺳﺎل و% 72 و%  37 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 9831ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 
  
  9831-09 ﭘﺮوژه  اﺟﺮاي  ﻣﺪت در در ﺻﻴﺪ  ﺷﺪه ﺻﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮي  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪاﺳﺎﻣﻲ (  5  ﺟﺪول
  ردﻳﻒ
ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﺎ 
  ﻣﺤﻠﻲ
  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  sutaclusimes sueaneP nwarp regit neerG  ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  1
  siniffa sueanepateM  pmirhs agniJ  ﺳﻔﻴﺪ  2
  3
ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ 
  (ﻲﺠﻨﻴاﺳﺘﺒ)
  ignibbets sueanepateM  pmirhs enirgereP
  arefilyts sispoeaneparaP  pmirhs iddiK  ﺧﻨﺠﺮي  4
  snaludirts sispoeanepateM pmirhs relddiF  ﮔﻞ ﺑﺎﻗﻠﻲ  5
  susolunarg sueanepyhcarT pmirhs esraoC  (زﺑﺮ ) ﺗﺮاﻛﻲ   6
  sucidni sueaneP pmirhs naidnI  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  7
  sucinopaj sueaneP pmirhs amuruK  ژاﭘﻨﻲ  8
  .pps areconeloS pmirhs duM  ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰ  9
  
   
  
  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ(  5
  ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ(  5 - 1  
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻴﮕـﻮ ذﺧﻴﺮه ﺟﺪﻳـﺪي از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﮔﺮم در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ،  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﮔﻮﻧﻪاز . ﮔﺮدﻧﺪ وارد آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﺣﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ  اوﻟﻴﻦ ﮔﻠﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻨﺠﺮي ﻣﻲ( ﻨﺠﻲﻴاﺳﺘﺒ)ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ
(.  8831ﻣـﺮادي، ) ﻳﺎﺑﻨـﺪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ درﻛﻞ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣـﻲ 
   .ﺑﺎﺷﺪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﺶ
ﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻫ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ذﺧﻴـﺮه ﻣﻴﮕـﻮ 
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ اﺟـﺮا اﻋـﻼم ﻣـﻲ  ،ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺸﺖ
ذﺧﻴـﺮه ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎﻳﺶ ﺷـﺪه ﻣـﻲ  ﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ اﺳ .ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻓﺼـﻞ ... و  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي. ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻛﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﻮم ﺳ ـﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در دﻫـﻪ  0931و  9831ﻫﺎي  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن، در ﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎهاز ﻧﻈﺮ   
ﺗـﺎرﻳﺦ  5831ﺗـﺎ  9731ﻫـﺎي ﺳـﺎل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎي  در ﺑﺮرﺳﻲ .ري ﺑﻮدﻧﺪﺑﺮدا آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺗﻴﺮﻣﺎه
 6831 ،ﻣﺮادي ؛ 0831ﻣﺮادي، ) ﻣﺮداد ﺑﻮده اﺳﺖ  02 و 51، 71، 51، 22، 02، 13 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ 
ﻫـﺎ ﮔﺮدﻳـﺪه ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ وارد ﺻـﻴﺪﮔﺎه  ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ زودﺗﺮ از ﺳﺎل 0931و  9831ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  .(
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷـﺪه  وﻟﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﺪ .اﺳﺖ
ﺑﺨﺸـﻲ  ﻣﺼـﺎدف ﺷـﺪن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺮاي ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮدر
 ،ﻣـﺎه اﻳـﻦ  ، ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد روزﻫـﺎي درﻳـﺎروي در ﻣـﺎه ﻣﺒـﺎرك رﻣﻀـﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  روزﻫﺎي از
اﻣـﺎ از ﻃـﺮف  .اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ روزه  01و  21ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  0931و  9831ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ در ﺳﺎلﮔﺸﺎﻳﺶ 
  
  ﻛﻮﭼـﻚ ﭼﺜـﻪ و ﻳـﻚ آﺑـﺰي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﻳﻲ ﻓـﺮاوان  دﻳﮕﺮ
ﻣـﻲ  ﻋﻠـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ، ﻟﺬا ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺎر ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﺿﺮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮدد
، دﻗـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد  ﻣﻲﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶﺟﻬﺖ در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي 
  .ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺎ در ﭘﻴﺶ
در ﺳﻮاﺣﻞ  9831ﺗﺎ  3831ﻫﺎي ﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ي ﻫﻮا در ﻣﺎهﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﺎ
ﺗﺎﻛﻨﻮن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ  3831ﻧﺸﺎن داد، دﻣﺎي ﻫﻮا از ﺳﺎل ( ﺑﻨﺎدر دﻳﻠﻢ، ﺑﻮﺷﻬﺮ و دﻳﺮ ) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻫﻮا درﺟﻪ  2ﺣﺪود  3831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  9831و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل 
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در  ن ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮاﮔﺮﭼﻪ رﺑﻂ داد (. 2ﭘﻴﻮﺳﺖ )  
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  اﻃﻼﻋﺎتﺑﺪون اﺷﻜﺎل ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ  ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ذﺧﻴﺮه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑ
ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺪم زﻣﺎﻧﻲ در ورود  ﻓﺮا رﺳﻴﺪنزودﺗﺮ ارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد د
  . اﺳﺖﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺷﺪه  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه
  
    ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ(  5 - 2
% 02ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪﮔﻲ 
ﻫـﺎي  در ﺳﺎلﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ ﺎي ﻫ ﻟﻨﺞﺗﺠﺎري ﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴ. ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانذﺧﻴﺮه 
 01و  9ﻫـﺎي ﺷـﻜﻞ  .( 4ﺟﺪول )  روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 73و  13ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   0931و  9831
 0931روزﻫـﺎي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺳـﺎل در  ﻣﻴﮕـﻮﮔﻴﺮ ﻫـﺎي ﻟـﻨﺞ  ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
ﻓﺼـﻞ  ﭼﻬﺎرم وه روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در روزﺑﻌﻼ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9831ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ  2ﺣﺪود 
  
ﺳـﺎل ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ در  .ﻧﻤﺎﻳﺪ و روﻧﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﺘﻪﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دا 9831ﺻﻴﺪ 
ﺗﺎ روز ﭼﻬﺎرم ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸـﻲ را ﺗـﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  0931
دﻳـﺪه ﻣـﻲ  ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻨﻈﻤﻲ در ﻣﻴﺰان ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي  در اداﻣﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ. ﻧﻬﻢ ﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ روز
 9831ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ در ذﺧﻴـﺮه ﻣﻴﮕـﻮ ﺳـﺎل ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻋﺎﻣﻞ ﻳـﺎ  دارد ﺘﻤﺎلﺣﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ا .ﺷﻮد
  .اﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪه
ﻧﺸـﺎن  knaB duMﻏـﺮب ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن در ﻧﺎﺣﻴـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮب   
ﮔـﺮدد ﺑـﻪ ﻃـﻮر  آﻏﺎز ﻣﻲ "ﻣﻮﻧﺴﻮن"ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻮﺳﻤﻲ  وزش ﺑﺎدﻫﺎيﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻫﺪ  ﻣﻲ
ي آب و ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن و دﻣـﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ا .ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﻤﺘـﺮي داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ  Hpاﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و 
  (. 8691 ,.la te egroeg dna ; 1691 ,egroeG ; 9591 ,esnaB) 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ(  5 - 3
  در آﺑﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭼﻬـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ، ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ، ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ رﻳـﺰ 
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻧـﺎﭼﻴﺰي در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ. و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارﻧﺪ( اﺳﺘﺒﻴﻨﺠﻲ)
ﻧﻮع ﺳﺮﺗﻴﺰ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺨﻠـﻮﻃﻲ از . ﻮﺳﺖﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﻮع ﻣﻴﮕ. ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارﻧﺪ
در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري، اﻏﻠﺐ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي ﻣﻮرد . ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻨﺠﺮي ﻣﻲ( اﺳﺘﺒﻴﻨﺠﻲ)ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ  ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﮕـﻮي  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اي ﺻـﻴﺪ ﺷـﻮد، ﺻـﻮرت ﮔﻠـﻪ ﻪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺑ ـ ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
 اﺳـﺘﺒﻴﻨﺠﻲ ﻫﺎي درﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳـﻔﻴﺪ و  ﻪﻧﻤﻮﻧ. ﮔﺮدد ﺑﻨﺪي ﻣﻲ آوري، ﺧﺸﻚ و ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻠﻮﻳﻲ ﺟﻤﻊ
درﺻﺪ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪ  .ﺷﻮد ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮﺗﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
  
ﻓﺘـﺮ داﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸـﺪه ) ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ  29 و 37ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831ﻫﺎي  ﺳﺮﺗﻴﺰ در ﺳﺎل
   (. ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن 
  ﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪهﺗﺨ(  5 - 4
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ روش ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاﻓﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد، 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧـﺪه . ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺣـﻮزه ﺷـﻤﺎﻟﻲ آب ﻗﺒﻞ از ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﺆﺛﺮي در ) ﺷﻮد ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  (.اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ه و ﺒـﻮد دﻗﻴـﻖ ﻧ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در آب ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﻧﺸﺎن از  ﺗﻮده زﻧﺪهﻬﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﺎﻟ .ﻫﻤﻮاره ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺘﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد
در  .آوري ﺧـﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺳـﺎﺣﻞ  داد در ﺻﻮرﺗﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
آوري ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑـﻮده و در ﺣـﺪ ﺧﻄـﺎي  اوﻟﻴﻪ و ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻮده زﻧﺪهﺑﻌﻀﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ 
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع (.  2831و  9731ﺳـﺎﻟﻬﺎي )  ﺑﺎﺷـﺪ روش ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺟـﺎﻳﺮوب ﺷـﺪه ﻣـﻲ 
   .ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺮآوردﻫﺎﺳﺖ دﻫﻨﺪه ورود ﺗﺪرﻳﺠﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺸﺎن
ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻟﮕـﻮﻳﻲ  اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ،  8831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  6831ﻫـﺎي ﻃـﻲ ﺳـﺎل اي ﻛﻪ  ﭘﺮوژهﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ( 0931ﻣـﺮادي، ) ﻮد ﺑﺮداري و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺼﻞ ﺻـﻴﺪ ﺑ ـ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه
. ﮔﺮدﻳـﺪ  9831ﺳـﺎل  اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺳﺎﺣﻞ آوري در ﻓﺼﻞ ﺻـﻴﺪ آن ﭘﺮوژه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در
در ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮآورد ﺷـﺪه ﻗﺒـﻞ از ﮔﺸـﺎﻳﺶ ﺻـﻴﺪ  ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ
  ﻳﻌﻨـ ــﻲ ﮔـ ــﺰارش آن ﭘـ ــﺮوژه ﻓﺮﻣـ ــﻮل اراﺋـ ــﻪ ﺷـ ــﺪه در  ﺑـ ــﺮ اﺳـ ــﺎس  .ﺗـ ــﻦ ﺑـ ــﻮد  048  ﺳـ ــﺎل ﻣـ ــﺬﻛﻮر 
آوري در ﺳـﺎل ﻣﻴـﺰان ﺳـﺎﺣﻞ  (ﺷﺎﺧﺺ ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﻣﻴﮕـﻮ =  Xآوري و  ﺳﺎﺣﻞ= Y)  694 + X * 3691 = Y
اﻳـﻦ  .ﺗـﻦ ﻣﻴﮕـﻮ ﺻـﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ  748ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺳـﺎل  در ﺻـﻮرﺗﻲ  .ﺷﺪﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻦ  4761ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  9831
  
 در ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﺷـﻴﻼﺗﻲ  ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﮔـﺰارش ﻲ در ﺧﺼـﻮص ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﺎﻳ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻴﺶ
 و ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  0931ﻫﺎي ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﺳـﺎل  در ﮔﺸﺖﻛﻪ  ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﻌﻴﻔ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛـﻪ ﺑـﻪ   0931ﺳـﺎل  ﻣﺸﺎﻫﺪه درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﮕﻮﻫـﺎي رﻳـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻴ ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﻣﺸـﺎﻫﺪه  و (درﺻﺪ ﺑﻮد 4اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  9831در ﺳﺎل  )رﺳﻴﺪ  ﻣﻲدرﺻﺪ  7ﺣﺪود 
ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘـﻴﺶ  ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ دوم وارد ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدد 0931ﺑﻴﻨﻲ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل  ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ 9831ﺳﺎل 
آوري ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨﺸـﻲ از ﺳـﺎﺣﻞ  8831در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎل 
دﻳﮕـﺮ ﻛـﻞ ذﺧﻴـﺮه  ﻋﺒـﺎرت ﻪ ﺑ ـ(.  0931ﻣﺮادي، )  ( 6ﺟﺪول ) ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ 
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ درﺻـﺪي ﺧﻄـﺎ آن را ﺑـﺮآورد  ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ وارد ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﻫـﺎ ﻣـﺆﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ورود ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ. ﻧﻤﻮد
ﺑﺨﺸـﻲ از ذﺧﻴـﺮه ﻛـﻪ ﺗـﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺗﻦ 554ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اوﻟﻴﻪ 0931ﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل ﺑ .ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ آن ﮔﺮدﻳﺪه  ﻫﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ وارد ﺻﻴﺪﮔﺎه
   .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﻮده زﻧﺪه ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا 
و در  ﻓﻲ ﻣﻬﻢ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻄـﺮح ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﺗﻮاﻧﺪ  اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻲ
ﺑـﻪ  ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛـﺎﻓﻲ  ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺑـﺰار و آﻻت ﻻزﻣـﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد،  اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ. ﺗﺮ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ
 dna errapS) ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﻴﮕـﻮ را دارا ﻣـﻲ     ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺨﺼﻮص در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮرﻛﺸﻲ
و ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ زﻳـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﻳﮕـﺮ  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻨﺎورﻫﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮ  اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ. ( 2991 ,ameneV
و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، وﺳﻌﺖ زﻳﺎد آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ .ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن
رﻧـﮓ و ﻛـﻢ  ﻣﺸـﻜﻞ دﻗﻴـﻖ را  ﺑـﺮ ﻋﻠـﺖ ﺷـﺪه و اﻣﻜـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ  در اﻳﻦ ﺣﻮزه وﺳـﻴﻊ ﻣﺰﻳـﺪ  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ
  
دﻗـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در  در ﺧﺼﻮص ﺗﻮان ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
  .داﺷﺖ ﺗﻮده زيﻫﺎي ﺑﺮآورد
  ﺨﺘﻠﻒﻫﺎي ﻣ آوري ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه اوﻟﻴﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ( 6ﺟﺪول 
  (ﺗﻦ ) آوري ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎﺣﻞ  ( ﺗﻦ) ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮآورد ﺷﺪه  ﺳﺎل
    0002  9731
   005  0831
   015  1831
   3351  2831
   476  3831
   4201  4831
   378  5831
 1381  5301  6831
 7471  8011  7831
 1341  8602  8831
  
  ﻫﺎﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ(  6
ﺑـﺎ  ﻓﻠـﺰي  ﺻـﻨﻌﺘﻲ  ﺷـﻨﺎور  ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﺗﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕـﻮ از  دﻗﻴﻖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد  ﺴﺘﻪ اﺳﺖﻳﺷﺎ -
ﻫـﺎي در ﺳـﺎل  دﻗـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري و  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  .آﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
 ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ  ،در اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪوده  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕـﻮ  -
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻠﻤﻲ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻫـﺪاف ﺷـﻴﻼت ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻋ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ 
 .ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ اﺟﺮا ﮔﺮدد
اﺳـﺖ ، ﻻزم ﻣﺤﻴﻄـﻲ  و ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ و واﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﺎ  -
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻻزم  اﻧﺪرﻛﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﺻﻴﺎدان
 ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻋـﺪم ﺗﺠﻬﻴـﺰ ﺷـﻨﺎورﻫﺎي ﺻـﻴﺎدي،  ﺎﺗ ـرا ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻـﻴﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
  .ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدداي در  وﻗﻔﻪ
ﺑﺎ ﺣﺮاﺳﺖ دﻗﻴـﻖ و  ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﺗﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ -  
ﻣـﻮرد ﺻـﻴﺪ ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز ﻗـﺮار ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﺰ و اواﺋﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در آبﻛﺎرا 
  .ﻧﮕﻴﺮد
  
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ(  7
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 4831، .اﻧﺼﺎري، ه -
  .ص 71. ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر آﺑﺰي
ﺗﻮده و اﻋﻼم زﻣﺎن ﺷﺮوع و  ﺗﺨﻤﻴﻦ زي. 8831 ، .شﻗﺎﺳﻤﻲ، و . ﺗﻘﻲ ك ، ﻣﺤﻤﺪ.اﻧﺼﺎري، ه -
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  (. آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﻤﺎل
 .ص  23. ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر آﺑﺰي
 .3731ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل . 3731 ، .ك ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، -
  .ص 21. ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﻓﺎرس  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ
ﻣﺆﺳﺴﻪ  .ﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺳﺒ  ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي. 6831، .ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ك -
  .ص 86 .ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﻓﺎرس  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮ – ﺑﻮﺷﻬﺮ دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن -
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ  .4631 ،.ع ،ﻋﻈﻴﻤﻲ -
   .ﺻﻔﺤﻪ اﻟﻒ .ﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ آنﻫ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ. 9631، .ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن و .ﻗﺎﺳﻤﻲ، ش -
   .ص 85. ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان. اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
درآﺑﻬﺎي  ﺳﺒﺰ  اﻋﻼم زﻣﺎن ﺷﺮوع وﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي، ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻴﻦ زي. 8831، .ﻣﺮادي، غ -
  .ص 86. ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان  - ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  - 9831ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮدر ﺳﺎل . 9831، .ﻣﺮادي، غ -
  .ص 11. ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان 
  
 -  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮآﺑﻬﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي. 0931، .ﻣﺮادي، غ -
  .ص 74 .ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . 2731، .ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن -
  .ص 83. ﺑﻮﺷﻬﺮ –، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان (اﻳﺮان 
. ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻣﻴﮕﻮي  ﺑﻴﻮﻟﻮژي.  5731، .ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن -
  .ص 04
ﻣﺮﻛﺰ . ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. 7731، .ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن -
  .ص 23. ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان 
ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻃﺮف ﻗﺮارداد  ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﺸﺘﻲ . 6631، .، حوﻟﻮي -
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ .  6631ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎل 
   .ص 02. ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﻓﺎرس 
ﮔﺰارش ﮔﺸﺖ اول ﭘﺮوژه . 3731 ،.و ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ا. زاده، ع ، ﻃﺎﻟﺐ.، دﻫﻘﺎﻧﻲ، ر.ﻧﺴﺐ، ت وﻟﻲ -
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ . ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻔﺰي ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  .ص 33. ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ . 3731، .و دﻫﻘﺎﻧﻲ، ر. رﻳﺎﻧﺒﺮد، غ، د.ﻧﺴﺐ، ت وﻟﻲ -
  .ص 501. ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (.  1831) ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 rof yrehsif nosaes desolc eht fo stcepsorp erutuf dna yrotsih ehT .6891 ,.R.A ,raffahG ludbA -
 .)9(7891 ecneicS nitelluB tiawuK .siniffa sueanepateM
 eht fo seirtnuoc yb fluG naibarA nretsew eht ni tnemssessa kcots pmirhS .1002 ,.S ,ratamlA -
 051 .tiawuK ,1926RSIK .oN troper ,hcraeseR cifitneicS rof etutitsnI tiawuK .licnuoC noitarepooC fluG
 .p
 .J .aidnI fo tsaoc tsewhtuos eht ffo gnilwart mottob dna gnillewpu eht nO .9591 ,.K ,esnaB - 
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ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﭘﺮوژه  اﻫﺪافﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد در ﺟﻬﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻋداﻧﺪ از ﻛﻠﻴﻪ  ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﻲﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه 
  :ﺪﻧﻤﺎﻳ ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲاﻧﺪ دﺧﻴﻞ ﺑﻮده
  دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ  -
  دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮو آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻮي ﻛﺸﻮرﮕﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم -
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه دﻛﺘﺮ ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎون -
  ﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻤﺪ راﺳﺘﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻣﺎﻟﻲ و اداري ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎون -
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﻛﻴﻤﺮامذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲﺑﺨﺶ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم  -
  ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ -
  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻬﺪوي ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﺑﻮﺷﻬﺮ -
  ﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﮔﺸﺖ ﻟﻨﺞﻧﺎﺧﺪا و ﭘﺮﺳﻨﻞ  -
  ﻫﺎي ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﮔﺸﺖ ﻛﺸﺘﻲﻧﺎﺧﺪا و ﭘﺮﺳﻨﻞ  -
  ﺷﺎﻧﻚو  22ﮔﻠﻒ  
  .اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺪارﻛﺎت، ﺗﺮاﺑﺮي، ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺑﺨﺶ 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﺑﺨﺶ  ﭘﺮﺗﻼشﭘﺮﺳﻨﻞ  رﺋﻴﺲ و -
  .ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎت ﺑﻲﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺸﺘﻬﺎ و 
از ﺻﻴﺎدان ﻋﺰﻳﺰي ﻛﻪ در ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﻳﺪه اﻧﺪ، ﭘﻮزش  -
  .ﻃﻠﺒﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
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Abstract 
 
This study was carried out in Bushehr province waters (49ْ 40 E and 30 ْ 00 N to 52 ْ 00 E 
and 27ْ 40N) in July and August 2010-2011. The objectives of this study were to determine the 
opening and closure periods of shrimp and to estimate of the shrimp biomass in the study area. 
Based on the total length, the opening season of shrimp fishery in 2010 and 2011 were proposed 
on 12 and 22rd of July, respectively. The closed season was determined based on the remaining of 
20% of shrimp stock and proposed on 12 and 29th of August, respectively. The primary 
estimation of the biomass in these years was 840 and 455 metric tones, respectively. While the 
total catch were estimated 847 and 859 tones in these years. 
During this study 9 species of the penaeid and solenoserid species were identified. The 
percentage of the green tiger prawn to the other species in the study years were 73% and 92%, 
respectively. 
 
Key words: Green tiger prawn, Penaeus semisulcatus, CPUE, catch, Persian Gulf  
 
